





面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




1 1 1 2
大東亞戰争第二年（社
説）









1 1 1 6
大東亞戰争（野口雨情
作）（詩）






















1 2 1 3 日本に協力の論説 サイゴン特電
1 2 1 3 皇軍に挨拶の放送 バンコツク特電
1 3 1 2 敵國米の仮面政策　下
大本營陸軍報道部長　
陸軍大佐　大平秀雄



















1 4 1 2 戰果と南方油田（社説）
1 4 1 2
泰首相、駐日大使に勲
章贈與の御沙汰
1 4 1 2
年頭祝電交換　東條、
ビブン日泰両首相















1 4 1 5
〔共榮圏の「面積」と「人
口」〕（青鉛筆）










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





1 5 1 2
英、ビルマ自主拒否（大
戰と海外）





1 5 1 2
泰國の四大臣にも勲章
贈與の御沙汰












1 6 0 1
翼同　南方經営委員會
を設置
1 6 0 1 新駐日泰大使赴任 バンコツク特電























1 6 1 3
戰時雑記帳　英に懐柔
されぬビルマ人





1 7 0 1 星港、ラングーン連爆
ベルリン特電/サイゴン
發同盟




1 7 0 1
南方開発金庫設置　金
融部面より高度統制

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
1 7 1 2 翼同に南方対策委員會
1 7 1 2
南方開発金庫の設置
（社説）

















1 7 1 4 泰國の科學 中村靜
1 8 0 1 ビルマ要衝を占領 リスボン同盟
1 8 0 1 新泰國大使赴任日程
1 8 1 1 ラングーン爆擊 リスボン同盟




1 9 0 1 駐日泰大使東上
1 9 0 1 敵機、盤谷盲爆 バンコツク發同盟














1 10 0 1 蘭貢を猛連爆 上海特電
1 10 1 2
大東亞の気宇と構想
（社説）
1 10 1 2
英國議會の泣言（社
説）
1 10 1 2
南方農業資源開発　け
ふ拓務省で打合會








1 11 0 1 ビルマ空軍司令官任命 ベルリン特電
1 11 0 1
生ゴム消費解決案（鐡
箒）













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類













1 11 1 3
大東亞戰争展覧會（社
告）










1 12 1 1 ビルマへ晝夜空襲 ベルリン特電
1 12 1 2
文化戰としての映畫（社
説）
1 12 1 2
田口卯吉、『南島巡航
記』（有題無題）





1 12 1 4 南方語　独修書と辞典









1 13 0 1 ビルマ空襲 上海特電
1 13 0 2 セナ大使に御陪食
1 13 1 2
大東亞戰と米濠の策動
（社説）
1 13 1 3 更に佛印と文献交換





1 14 0 1 ラングーンを大擧連爆 ベルリン特電























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類








1 14 1 3
拓南塾も大拡充　來る
四月から








1 15 1 1 ラングーン空襲 ベルリン特電
1 15 1 1
大東亞調査會　貴院に
設置


















1 16 0 2 南進同志煉成塾開く
1 16 1 1 蘭貢爆擊 上海特電


























1 17 0 2
佛印資源調査に三氏
〔文部省〕
1 17 1 1 ラングーン混亂 上海特電





1 17 1 1 石原氏首相訪問
1 17 1 1
泰國大使十九日信任状
捧呈











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





1 18 1 2 南方經営と人材（社説）









1 20 0 1
新任泰國大使信任状捧
呈
1 20 1 4 東亞經濟懇談會理事








1 21 1 1 ウー・ソー首相
1 21 1 1 かつては英の寵兒 ストツクホルム特電
1 21 1 1 帰國途上捕る リスボン發同盟
1 21 1 1 住民に大衝撃 上海特電
1 21 1 1 新首相にボー・ツン 上海特電
1 21 1 1 ボー・ツン談 リスボン發同盟
1 21 1 1 英政界に衝動 リスボン發同盟
1 21 1 1 ハル長官言明避く リスボン發同盟
1 21 1 1 陸鷲　モールメイン連爆
○○基地にて安田特派
員
1 21 1 2
貴院大東亞調査會構成
決る
1 21 1 3 大東亞を宗教で結ぶ
1 21 1 3 東亞事情の相談室



































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類























1 22 1 1
皇軍ビルマに進入　ビ
ルマ路制壓を期す













1 22 1 1 英軍退却を發表 上海特電




1 22 1 1 峻嶮の突破目睫
ビルマ前線○○にて同
盟特派員
1 22 1 1 敵機兩翼に青天白日旗 ○○基地特電
1 22 1 1 ビルマ新内閣成立 リスボン發同盟
1 22 1 2
有題無題（大東亞新秩
序）









1 22 1 2
征戰日記　ビルマに皇
軍進出
1 22 1 2
大東亞建設の大宣言
（社説）

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


















1 23 0 1
独立委員會へ　南方金
庫法案





1 23 0 2 ハノイとも直通電信










1 23 1 2
戰果ビルマに擴大（社
説）









1 23 1 2 日本郵船四出張所開設




1 23 1 3 安南から両氏に勲章
1 23 1 4
“文化の尖兵”軍報道
班員（戰時雑記帳）
1 23 1 4 熱帯の食物（南の扉）






















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
1 24 0 1
根幹は日満支三國　南
方地域を併せ計畫





















1 24 1 1 モールメン猛爆 上海特電
1 24 1 1 陸鷲、八機を擊墜破 ○○特電／上海特電




1 24 1 1 ビルマの蒋軍戰はず ベルリン特電




1 24 1 2
新經濟建設方略の闡明
（社説）








1 24 1 2
開発戰士は厳選　渡航
者を計畫統制
1 24 1 2
強力な統轄機関　財
界、政府に新設を期待
1 24 1 2
開発金庫の現業機関　
諸銀行の役割





1 24 1 3 泰大使歡迎晩餐會
1 24 1 4
問合せは手紙で　賑ふ
「東亞事情相談室」











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




















1 25 0 1 モールメン猛爆 上海特電
1 25 0 1
南方開発金庫　現地既
存機関との関係

















1 25 1 1 ビルマ獨立運動熾烈 ダヴオイ發同盟









1 25 1 2
南方資源の状況　周東
企畫院部長初めて公表
1 25 1 2
銅、ボーキサイトに重點　
南方の地下資源開發
1 25 1 2
南方移民困難〔井野農
拓相発言〕






























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









1 26 1 1 バンコツクに敵機 バンコツク特電




1 26 1 1 ビルマ人泰國へ避難 バンコツク特電






1 26 1 1 また佛印盲爆
○○基地にて細川特派
員




















1 26 1 3 共榮圏の學生招待









1 27 0 1 重慶軍ビルマへ ヴイシー發同盟
1 27 0 1
好成績の軍評〔衆院豫
算總會〕
1 27 0 1 首相、泰の勇斷賞讃












1 27 1 2 泰國米英に宣戰（社説）












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類













1 27 1 2
圓と直接照合　南方の
爲替決濟
1 27 1 2
邦人資本五億圓　南方
開發金庫　三月に設立
1 27 1 2
南方鑛業開發　特殊法
令を制定
1 27 1 2
油井七千を超ゆ　ビル
マ、ボルネオ油田の現
1 27 1 4 ビルマの地名（南の扉）
1 28 0 1 重慶軍續々ビルマへ 上海特電
1 28 0 1 陸鷲、蘭貢夜間爆擊
○○基地にて安田特派
員









1 28 1 1 ウエーヴエル、蘭貢へ 上海特電




1 28 1 2
漁獲高九百萬圓　南方
諸海への出漁状況
1 28 1 2
南方文化對策　民族研
究所設置
1 28 1 2
南方燐鑛石　秋肥用に
輸入
1 28 1 2
華僑の南方投資額四十
億圓
























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
1 28 1 4
ビルマ軍の實體（戰時
雑記帳）












1 29 0 1 ビルマ華僑大量引揚 南京特電




1 29 0 1 南方渡航者許可の順位











1 29 1 1 モールメンに肉薄 ベルリン發同盟
1 29 1 1 英陣容整備に躍起 リスボン發同盟
1 29 1 1 ラングーン連爆 リスボン發同盟
1 29 1 1 敵機、盤谷を盲爆 バンコツク特電









1 29 1 2
南方建設希望者は現地
除隊〔衆院豫算總會〕




1 29 1 2
東亞經濟懇談會會長に
石渡氏
1 29 1 2
東亞農業建設委員會を
設置






















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









1 30 0 1 モールメン必死の防衞 上海特電
1 30 0 1
管理通貨採用　軍票廃
止對策









1 30 1 1 三千米の高地突破 ビルマ戰線○○發同盟 ビルマ沿岸部地図




1 30 1 1 蘭貢の爆死者千百名 上海特電
1 30 1 1 泰國臨時議會開く バンコツク發同盟







1 30 1 2
共榮圏の糖業經營　業
界の施策方針決る
1 30 1 3 佛印宛電信料引下げ





















1 31 1 1 ラングーン連爆 上海特電




1 31 1 2
南方金庫法案　委員會
可決




1 31 1 3 ドクー佛印總督に勲章
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






















2 1 1 2
華僑の適性國向け送金
禁止　賀屋蔵相答弁








2 1 1 2 大和民族の配分を考究









2 1 1 3
大東亞戰に留學生の氣
焔
2 1 1 3 南方佛教學會を設立








2 2 1 1 二　ビルマ方面 大本營發表





2 2 1 2 週間戰況　ビルマ戰線
2 2 1 2
日本貿易會理事杉村廣
蔵氏内定
2 2 1 2
〔日本人の南方經営〕
（有題無題）
2 2 1 3 年男にタイ國學生





2 3 0 1
大東亞の医療対策（鐡
箒）














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
2 3 1 1 英軍退却發表 上海特電
2 3 1 1 豪雨を冒し果敢の進擊 ビルマ・タイ地図












2 3 1 2
南方對策の國論を統一　
次官會議で決議
























2 4 0 2 日・泰學生を交換

















2 4 1 1 英、有史以來の危局 上海特電














2 4 1 2
現地軍政に新生面（征
戰日記）









面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




2 4 1 2 商大に東亞經濟研究所
2 4 1 2 泰、磅より完全離脱 バンコツク發同盟
2 4 1 2 在泰日本専門家の観測 バンコツク發同盟





























































2 5 1 1 陸鷲、トングー連爆 ○○基地特電
2 5 1 1 月下の蘭貢空襲 上海特電
2 5 1 1 英、蘭貢の運命に焦慮 上海特電




2 5 1 2
現地顧問の任命（社
説）









面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


























2 6 0 1 わが奇襲上陸を恐る リスボン發同盟
2 6 0 1
泰國財政援助〔日本よ
り〕










2 6 1 1 蘭貢も連爆
○○基地にて安田特派
員





2 6 1 3
敵空軍基地（戰時雑記
帳）




2 7 0 1 ビルマ側發表 リスボン發同盟
2 7 0 1 蘭貢放送局爆碎さる 上海特電




2 7 0 2 あす東亞少國民大會


























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類










2 7 1 2
ゴム振興協議會　南方
開發の具體策を協議
2 7 1 3 大東亞記者懇親會
2 7 1 3
固し‟南への決意”　新
建設へ海の嘱託五氏
2 7 1 3 拓南塾入塾者銓衡





2 7 1 4
サルウイン河（戰時雑
記帳）











2 8 0 1 米、ビルマ路危機自認 リスボン發同盟




2 8 0 2 大東亞少國民大會















2 8 1 2
海軍省顧問の委囑（社
説）
2 8 1 2
長期戰下の食糧自給
（社説）
2 8 1 2
支那へも南方物資　外
相答弁









面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
















2 9 1 2
日泰通貨關係の調整
（社説）






2 9 1 2
泰は頗る明朗　元泰經
濟相談
2 9 1 2 週間戰況　ビルマ方面
2 9 1 2 〔回教徒〕（有題無題）







































2 10 1 2 日・泰為替は不變
2 11 0 1
南方物資輸送量　政府
の言明を林委員長報告



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




2 11 1 2
大東亞戰下の紀元節
（社説）
2 11 1 3 法華宗泰へ使節派遣
2 11 1 3
〔“アジアの泰”〕（青鉛
筆）







2 12 0 2 共榮圏公館へ國旗






2 12 1 2
資源活用の國家的力量
（社説）
2 12 1 2 マルタバン空陸猛攻
○○基地にて安田特派
員
2 12 1 2
〔英帝國の東亞侵略〕
（有題無題）










2 13 0 1
大東亞教育體制　確立
建議案を上程
2 13 0 1
陸相、海軍々顧問を招
待
2 13 0 2
文部省で留日學生を指
導
2 13 1 1
南方進攻路遮斷　大東
亞海今や我内海化
2 13 1 1
駐日泰大使　首相を訪
問
















2 13 1 2
興亞教育振興　政府、
建議諒承
2 13 1 2
〔大東亞教育体制〕（有
題無題）







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類








2 14 1 2
大東亞建設の運営（社
説）
2 14 1 2
共榮圏建設の巨歩　歴
史的議會の審議終る











2 14 1 3 「大東一統志」上梓
2 14 1 4
文化工作に作品提供
（芸能ニュース）






















2 15 1 2
皇軍の戰果と逆封鎖
（社説）





2 15 1 2
大東亞調査委員會結成
急ぐ　休會中の貴院
2 15 1 2
〔大東亞建設審議會〕
（有題無題）














2 16 1 2
米英勢力を一擲　樞軸
の世界再建を推進














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類



































2 17 1 1 東條聲明に泰國共鳴
バンコツクにて増田特
派員









2 17 1 2
議會に於る首相の聲明
（社説）









2 17 1 2
〔シ港攻略とインド、ビ
ルマ〕（有題無題）
2 17 1 4
南方諸國へニュース映
畫（芸能ニュース）
























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類













2 18 1 2
第一次祝賀國民大會
（社説）
















2 18 1 3
謳へ大戰果・けふ‟萬歳
の日”




2 18 1 4 大捷（短歌） 吉植庄亮
2 18 1 4 熱帯果實とビタミン① 山本亮（理研所員）









































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類































































2 20 1 2
南方文化政策と教育
（社説）














2 20 1 2 チエンマイに敵機 バンコツク發同盟

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類















2 21 0 1
廿七日に初總會　大東
亞建設審議會





























2 21 1 2
大東亞建設審議會官制
公布
2 21 1 2
華僑對策の重要性（社
説）




2 21 1 2
貴院大東亞調査委員會　
組織決定す








































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
2 22 1 2
結論の出ない作戰會議
（社説）




2 22 1 3 ハノイ印度人會結成 ハノイ特電
2 22 1 4 熱帯果實とビタミン③ 山本亮













2 23 1 1 坪上大使近く歸國 バンコツク特電


















2 23 1 4 大南洋の蛍 岸田久吉











2 24 0 1 芳澤大使泰へ サイゴン發同盟
2 24 0 1 大東亞日附線（鐡箒）















2 24 1 2
皇威更に南方に展ぶ
（社説）




2 24 1 3 “海外同胞訓”を制定













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
2 25 0 1
南方開發金庫法　三月
一日實施
2 25 0 1 芳澤大使サイゴンへ ハノイ發同盟
2 25 1 1 英、タイ國名使用禁止 リスボン特電


























2 26 1 1 貴院大東亞調査委員





























2 27 1 2
建設審議會に望む（社
説）
































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
2 28 1 3 日泰交換放送始る









3 1 0 1 ポパム大將歸英す 上海特電
3 1 0 1 ウエーヴェル更迭か ストツクホルム發同盟





































3 2 1 2
大東亞思想戰と宣傳隊
（社説）


















































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





















3 5 1 1 モールメン再建進捗 モールメン特電





3 5 1 2
大使府の基礎確立へ　
歸京の芳澤大使語る






3 5 1 3
現地へ十六畫伯　大東
亞戰の記録畫制作





































3 7 0 1 ウエーヴエル、蔣會見 リスボン發同盟



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






3 7 1 4 學者同士の講演會









3 8 0 1
軍政囑託員の待遇確定　
けふ勅令公布
3 8 1 1 泰内閣總辭職
バンコツクにて増田特
派員
3 8 1 2
ビルマ覺醒の秋　平櫛
陸軍少佐の講演

















3 9 1 1 ピブン泰首相再組閣
バンコツク特電／政府
聲明










3 10 0 1 蘭貢市街に日章旗燦！
ビルマ前線にて佐山、
小倉兩特派員
3 10 0 1 ペグ―占領
ビルマ前線にて佐山、
小倉、水城特派員




3 10 0 1
ビルマ第一の商業都市　
援蔣路の起點・蘭貢



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









3 10 0 1 泰ビルマ間道路完成 ビルマ前線○○發同盟























3 10 0 2 蘭貢陥落に泰國沸く バンコツク特電





3 10 0 2
溫厚にして果斷　覆面
ぬいだ飯田中將
3 10 0 2
抗戰重慶に致命傷　ビ
ルマ路遮斷の意義重大
3 10 1 1 ビルマ司令官罷免 リスボン發同盟
3 10 1 1 包圍陣今や我據點
3 10 1 1 蘭貢北方へ急追
ビルマ前線にて佐山、
小倉兩特派員





3 10 1 1
擊墜破三百七十　陸鷲
ビルマ空戰の戰果

































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


























3 11 1 2
資源調査團派遣　南方
占領諸地域へ
3 11 1 2 濠、泰に宣戰 リスボン發同盟
3 11 1 2 泰内閣の改造成る バンコツク特電






















3 12 1 1 芳澤大使首相に報告
3 12 1 2
新たな資源作戰へ　南
方確保の經濟的意義
3 12 1 2
〔大東亞建設工作〕（有
題無題）
3 12 1 2
南方圏用語の問題（社
説）














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





















3 12 1 4 伸びゆく國力（短歌） 逗子八郎























3 13 1 2
〔ワン・リンスコーテン〕
（有題無題）
















3 14 1 2
重慶に止めの一刀（社
説）




3 14 1 2
東亞經濟懇談會新理事
五名決定


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






3 15 0 1 ビルマ英軍司令部移轉 リスボン發同盟































3 15 1 2 泰、新政綱を決定 バンコツク特電



































3 16 1 3 南方藝能協會發會













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類



























3 18 1 1
國家總力の大進軍　南
方軍政建設の人々
















3 18 1 2 南方開發金庫設立委員



















3 18 1 3
捧げん‟南の知識”　司
政長官に經濟人二氏














3 19 1 2 在泰日本人貿易會發足 バンコツク特電







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
3 20 0 1 聯合軍司令部設置 リスボン發同盟
3 20 0 1 泰國軍強化
バンコツクにて増田特
派員







3 20 1 3 南方へ「日本語早分り」












3 20 1 4 南方の動物①　猩々
福田三郎（上野動物園
長代理）


















3 21 1 3 學生に「大東亞講座」
3 21 1 4
南方へ化學稀元素調査
團
3 21 1 4 南方の動物②　手長猿 福田三郎


















3 22 1 2
米英の兵力、今や二分　
聯合軍の反擊畫策空し
3 22 1 3 南に旅行社出張所
3 22 1 3
日本刀鍛錬に感嘆〔中
華、泰両國大使〕















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類











3 23 1 2
南方石油と有機工業
（社説）





3 23 1 4 南方の動物④ 象 福田三郎
3 24 0 1 坪上大使近く歸朝 バンコツク特電


















3 24 1 3
電波も米英擊滅　世界
に誇る海外放送
3 24 1 3 拓南クラブ會長決る


























3 25 1 3
南方研究の殿堂　帝都
に大東亞倶樂部



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
3 26 0 2
ビルマ攻略報告講演會
（社告）










3 26 1 2
”米の心配は無用”　吉
田ハノイ總領事談
3 26 1 2
南方開發金庫第一回出
資金交付









































3 28 0 1
南方共榮圏に好感　意
義深い法王廳との修交
3 28 1 2
貿易統制會　貿易會を
改稱




3 28 1 2 新駐泰獨公使着任 バンコツク發同盟





















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
3 30 1 2 佛印の闇厳重取締 ハノイ發同盟














3 31 0 2
南へ新聞郵送　來月か
ら取扱
3 31 1 2
南方金庫副總裁　武井
理三郎氏に決定















4 1 1 1 西貢燈管を解除 サイゴン特電




4 1 1 2 南方鑛産と我邦工業







4 1 1 3
大東亞戰解説普及版　
刊行
4 1 1 3 東亞民族分布図完成
4 1 1 3 新聞も生まれた蘭貢
ラングーンにて住田、水
城兩特派員





4 2 1 2
棉花緬羊の增産　南方
も加味し新計畫













4 3 1 2
佛印クローム鑛開發に
着手













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









4 5 0 1 ビルマ南方要衝猛爆 上海特電
4 5 0 1 坪上大使歸途へ バンコツク特電
4 5 1 2 北ビルマ要衝猛爆 ベルリン特電
4 5 1 2 バチカン、泰へ使節 バンコツク特電







4 5 1 2 泰、畫期的の大增税
バンコツクにて増田特
派員
4 5 1 2 泰國貨幣持出厳禁 バンコツク特電
4 5 1 2 湯河食糧局長官着泰
バンコツクにて増田特
派員





4 5 1 4 タイ國にわが新軍歌
バンコツクにて奥村特
派員
















4 6 1 4
佛印へ映畫「西住戰車
長伝」

















4 7 1 1 ビルマ制空權掌握 ラングーン特電
4 7 1 1
泰から慶祝使節　ピヤ・
パポン前首來朝
4 7 1 1 坪上大使歸朝










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類







4 7 1 3
佛印の資源探し　學術
調査團へ參考案
4 7 1 4
東亞科學創造へ　陸軍
技術研究會生まる
4 8 0 1 泰使節團一行入京






4 8 1 1
シンゴラ上陸　忽ち泰英
國境を突破
4 8 1 2 マンダレーを猛爆 上海特電
4 8 1 2 泰經濟使節團入京




4 9 0 1 ワニツト使節首相訪問


















4 9 1 2 泰國法律大改正へ バンコツク特電










4 10 0 1 國境畫定事業着々進む サイゴン發同盟
































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類











































4 12 1 3 路上に昏倒
ラングーンにて上西特
派員
4 12 1 3
泰國大使の講演（「泰
の國民性と婦人問題」）








4 13 1 2
南方建設の軍政方針
（社説）
4 13 1 3 従軍十四畫伯西貢着 サイゴン特電
4 13 1 4 熱帶の毒虫①　山びる
高島春雄（東京文理大
動物學教室勤務）
4 14 1 1 蒋、重慶へ歸る リスボン發同盟
4 14 1 2 在泰印度人獨立の決議 バンコツク特電
4 14 1 4 航路と船賃（南方案内）








4 15 0 1 芳澤大使も要談
4 15 1 2
物資交流と貿易統制法
（社説）











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
4 15 1 4 熱帶の毒虫③　さそり 高島春雄
4 16 0 1 泰政府産業省新設 バンコツク發同盟











4 16 1 2
共榮圏の棉花增産　東
亞棉花懇談會開く




4 16 1 3 日泰交換學生募集




4 17 0 1
大東亞圏の片貿易も調
整






4 17 0 1 芳澤大使歸任












4 18 0 2 佛印で列車顚覆 サイゴン發同盟






4 18 1 1 泰中央銀行の機構組織 バンコツク特電
4 18 1 1 泰で新紙幣發行 バンコツク特電
4 18 1 2
南方棉花計畫の樹立
（社説）




















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





4 19 0 1 ビルマ印度人避難 リスボン發同盟
4 19 0 1 泰、首都を移轉か バンコツク特電








4 19 1 2 芳澤大使　ハノイ歸任 ハノイ發同盟













4 20 1 4
日泰親（善）の集ひ（芸
能ニュース）
































































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類























4 23 1 1
心から敬服　ピヤ・パポ
ン團長談
4 23 1 1 使節團員略歴（泰）
4 23 1 1 使節一行の日程（泰）
4 23 1 1 日本商社の協力を要望 バンコツク特電

















4 23 1 2
日泰の關係愈々緊密
（社説）







4 24 0 1
南方開發は實踐へ　開
發金庫も近く役員會




4 24 0 2 ワラワン殿下の王子 神戸電話
4 24 1 1 泰國使節團別府に宿泊
4 24 1 2
朝鮮棉花　愈々南方進
出














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
4 24 1 2
〔南方通貨〕（有題無
題）










4 25 0 1
泰使節團謁見　廿七日
晴れの參内
4 25 0 1 使節團東上（泰）








4 25 1 3
南の砂糖を特配　兵隊
さん有難う　嬉しい五月
4 25 1 3 泰使節東上 下関電話
4 25 1 3 博物館で南方文化展




4 26 0 2 盤谷の邦人も黙禱 バンコツク特電












4 26 1 2
〔共榮圏の通信〕（有題
無題）

































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類







4 27 1 2
共榮圏物價の綜合調整
（社説）



















4 27 1 4 藝談（上）（南方片語） 黒澤隆朝



























4 28 1 1
勲章御贈與（來朝した
泰の使節らへ）
4 28 1 1 泰國皇帝へ御禮電
4 28 1 1
東鄕外相の挨拶（泰
へ）
4 28 1 2 泰輸出品市場活況 バンコツク發同盟
4 28 1 2 ラングーンに公定價
ラングーンにて寺倉特
派員
4 28 1 4 藝談（下）（南方片語） 黒澤隆朝


























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




















4 30 1 2
政府關係者を招待　泰
使節團が晩餐會









5 1 1 1
増永〔陸軍〕嘱託南方
へ
5 1 1 1 ビルマ敗殘兵監視 バンコツク特電
5 1 1 2
軍票携行を許可　南方
向け送金
5 1 1 2 南方開發金庫人事




5 1 1 3 タイ使節團を招待













5 2 1 3 泰使節・大使招宴へ








5 3 0 2
‟南のお砂糖”七日頃か
ら特配
5 3 0 2 泰使節、多摩御陵參拝
寫眞は午餐會の首相と
泰使節


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
5 3 1 1 敵の放火で全市灰燼
マンダレーにて松井挺
身宣傳班員
5 3 1 1
ビルマ第二の商都マン
ダレー
5 3 1 2
マンダレー攻略の意義
（社説）
5 3 1 2
日泰‟圓決濟”取極成る　
圓中心金融圏愈々擴る
5 3 1 4
南方向映畫　第二陣き
まる（芸能ニュース）
5 3 1 5
日泰協會の招待宴〔泰
國使節團〕










5 3 1 5
佛塔の都　マンダレー
の横顔
5 3 1 5
歡聲沸く‟共榮圏の學
生”




















5 4 1 2
“完勝法要”に出席　昨
日の泰使節一行
5 4 1 2
日泰圓決濟の取極成立
（社説）
5 4 1 2
〔ビルマと英〕（有題無
題）





























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類













5 5 0 1 プローム、敵火に灰燼
ビルマ前線〇〇にて兒
玉、相良兩特派員




































5 5 0 2 現地軍からの弔電 ビルマ本社前線本部



























5 5 1 2 羅卓英ビルマ總司令へ 廣東特電















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
5 5 1 2
南方棉花の栽培　指定
業者近く現地へ
5 5 1 3 けふ開く大東亞建設展















5 5 1 3 杉山機・壮烈な自爆
ビルマ〇〇基地にて水
城特派員





5 6 0 2 泰國使節日光を見物 日光電話
5 6 1 1 駐重慶ビルマ代表絶命 北京發同盟
5 6 1 1 内田總領事東上 ハノイ發同盟
































































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





5 7 1 2
遂に印緬國境に迫る
（社説）








5 8 0 1 重慶、ビルマ敗戰弁明 南京發同盟









5 8 0 1 泰、産業商業兩省新設 バンコツク特電
5 8 0 2 泰使節副團長來社
5 8 0 2
論文募集「文化共榮」
〔國政文化振興會〕
5 9 0 1 陸鷲、敗敵猛爆
ビルマ前線〇〇基地同
盟


















5 9 1 1 怒濤の進擊 〇〇基地特電
5 9 1 1 ラシオ平靜へ
ラシオにて山本軍報道
班員
5 9 1 1 バーモの戰果 バーモ發同盟
5 9 1 1 内田總領事歸京
5 9 1 2
皇軍雲南省に進擊（社
説）





5 9 1 2 米英匙を投ぐ
ストツクホルム特電／
上海特電







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





















5 9 1 4
衣服の注意（南方案
内）














































5 10 1 1 陸鷲保山を大爆擊 〇〇基地にて鄕特派員
5 10 1 1 キヌを占領 ビルマ西部前〇〇同盟
5 10 1 2
歐州戰局と大東亞建設
（社説）































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類










5 11 1 4
「南の風」の配役（映
畫）（藝能ニュース）













































5 12 1 1
緬甸方面戰況日誌　ラ
ングーン陷落以後
5 12 1 1
作戰の一段階終了す　
緬甸作戰の五大特性





5 12 1 1 陸鷲、カレワ附近爆擊
ビルマ前線〇〇基地同
盟
5 12 1 1 マニワ附近で大擊滅戰
ビルマ前線〇〇基地發
同盟
5 12 1 1 ブダリン、タバイン占領 ビルマ前線發同盟




5 12 1 2
副總裁、理事長も決定　
興亞同盟新役員










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






















5 12 1 4
“南から歸つた人”（東
寶映畫）（新映畫評）



















5 13 0 2 パポン中將參宮 山田電話
5 13 1 1 香港と南方逓送開始 香港發同盟










5 13 1 2 泰、大臣代理を任命 バンコツク特電










5 13 1 4
熱帯に適せぬ体質（南
方案内）



























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類














5 14 1 3 泰將校が空の勉強












5 14 1 4
出發前の注意（南方案
内）















5 15 0 2 泰國使節奈良へ 奈良電話




5 15 1 2
南方圏交通　對策を建
議　南方經濟懇談會
5 15 1 3 南へ贈る慰問文と畫














5 15 1 4 蚊帳と帽子（南方案内）
5 16 0 2 泰から切手の注文 バンコツク特電













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






5 16 1 3 泰使節一行大阪着 大阪電話



























5 17 1 1 泰國のインド団体合同 バンコツク特電

























5 18 1 1 雄渾なる誘導殲滅戰
ビルマ前線○○にて寺
倉特派員
5 18 1 1 北部ビルマの戰果 北部ビルマ○○發同盟



































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




5 19 0 1 ビルマ閣僚らを保護 ラングーン發同盟





















5 19 0 2 佛印で列車事故 サイゴン發同盟
5 19 1 2
ビルマ戡定と重慶（社
説）
5 19 1 3
南方に医學の掩護　東
大教授団の研究會








5 20 0 1
委員十名増員　大東亞
建設審議會




































5 20 1 1
東亞民族研究會を創設　
共榮圏確立の基本対策










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類







5 20 1 4
南方句信（高浜虚子
選）（短歌）









5 21 1 2
現地に支金庫　南方開
発金庫陣容整ふ





















5 21 1 4
「南海の花束」（東實映
畫）（新映畫評）










5 22 0 1 坪上大使、神戸へ






5 22 1 1 興和同盟役員決る





5 22 1 2
ビルマ敗戰と英議會
（社説）


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






5 23 0 2
建設は更に具体的なれ
（社説）
5 23 0 2
朝野に謝電　泰國使
節、一層友好を誓ふ

















5 23 1 4
南方歌信（斎藤茂吉
選）








5 24 0 1
海軍司政長官を増員　
新たに九氏発令さる
5 24 0 2 儀礼章（鐡箒）




5 24 1 4
南方諷詠（飯田蛇笏
選）




5 25 1 2 泰、英に辛辣に応酬 バンコツク特電













5 27 1 2
南方指導者養成に綜合
訓練機関設置
5 27 1 2 泰の新首都決定す バンコツク特電
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類



































5 29 0 1
翼賛議會、東亞建設の
全議案成立










5 29 1 2
開發は積極的に　徳川
軍政顧問歸來談








5 30 0 2 東亞道路會義開く












5 30 1 3 南方宛書籍も取扱

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類













5 31 0 2
次回は満州國で開催　
東亞道路會議終る
5 31 1 2 ビルマ縦貫鐡道開通
ビルマ前線○○にて相
良特派員
5 31 1 4
共榮圏へ映畫進出（芸
能ニュース）










6 1 1 1 岡田司政長官新任参拝
6 1 1 1 坪上大使福岡着
6 2 0 1 泰軍、ヨン占領〔シャン〕 泰軍、ヨン占領〔シャン〕 バンコツク特電




6 2 1 2 正金、各地に出張所 昭南發同盟











































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




6 3 1 2
資金と貿易の國家計畫
（社説）
6 3 1 2
損保の南方進出　近く
実現　協會の立案進む
6 3 1 3 生れる石油學校
6 3 1 4
南方通信（土屋文明
選）（和歌）




































6 5 0 1 ビルマ避難民インドへ ストツクホルム特電







6 5 1 1 共榮圏人口問題討論














6 5 1 4
南方歌信（佐々木信綱
選）










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類



























6 6 1 2
ビルマの軍政施行（社
説）
6 6 1 4 南方の過剰資源① 友田冝孝








6 7 1 1 泰新首都近く着工 バンコツク發同盟
6 7 1 2
共榮圏通貨政策の運営
（社説）
6 7 1 4 南方の過剰資源② 友田冝孝




6 8 1 1
開発も飛躍進展　占領
地わが本土の四倍









6 8 1 2
大東亞戰争正に半年
（社説）
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





6 8 1 3 日泰交驩の集ひ
6 9 0 1
徴兵合格者へ現地語　
全國で講習





6 9 0 1
占領地の地名統一　大
東亞建設に即して改変





6 9 1 3 開南義塾開かる




6 9 1 4 宗教政策の基調（一） 古野清人





6 9 1 4 南方の過剰資源③ 友田冝孝
6 10 0 2 児童へ南方紹介展





6 10 0 2 南方事情講習會開く
6 10 0 2 南方拓土の花嫁養成



































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
6 10 1 4 南方の過剰資源④ 友田冝孝










6 11 1 4 宗教政策の基調（三） 古野清人
6 11 1 4 南方の過剰資源⑤ 桑田勉















6 12 1 3 海の従軍断想①
澤山特派員　海軍報道
班員
6 12 1 3 泰國大使夫人入京
6 12 1 4 華僑①（南方案内）
6 12 1 4 南方の過剰資源⑥ 桑田勉












6 13 1 3 業務用椰子油を配給
6 13 1 3 海の従軍断想②
澤山特派員　海軍報道
班員
6 13 1 4 華僑②（南方案内）
6 13 1 4 南方の過剰資源⑦ 岸武八




6 14 1 2 泰軍、モーンカルク占領 バンコツク特電







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





6 14 1 2 緬甸方面軍慰霊祭
ビルマ前線にて寺倉特
派員









6 14 1 2 栗山事務総長西貢へ ハノイ發同盟
6 14 1 3 海の従軍断想③
澤山特派員　海軍報道
班員














6 14 1 4 華僑③（南方案内）
6 15 1 1 けふ　盤谷に獨立大會 バンコツク特電





6 15 1 3 海の従軍断想④
澤山特派員　海軍報道
班員




6 15 1 4 豊富な植物資源 本田正次




6 16 1 2 大東亞電気懇談會
6 16 1 2 泰政府文武官に布告 バンコツク特電





















6 16 1 4 華僑④（南方案内）
6 17 0 2 南方資源研究所の陣容










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
6 17 1 4 南方余談① 北村小松





















6 18 1 2
南方棉糸研究會長に阿
部氏

















6 18 1 3
泰國革命記念の祝賀
〔泰大使館〕









6 18 1 4
女子の職業①（南方案
内）
6 18 1 4 南方余談② 北村小松








6 19 0 1
日銀に預金勘定開設
〔タイとの円決濟〕




6 19 0 1 借款協定要綱














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
6 19 0 1
ワニット代表談〔日タイ
借款〕




6 19 0 2
観光局も南方進出　宣
撫と接収ホテル經営
6 19 1 1 日商、泰へメッセージ










6 19 1 2
泰國へ借款供与（社
説）
6 19 1 4
女子の職業②（南方案
内）
6 19 1 4 南方余談③ 北村小松



















6 20 1 2
英國首相の再訪米（社
説）
6 20 1 3 東亞研究の殿堂実現へ
6 20 1 4
女子の職業③（南方案
内）




6 21 0 1 泰、専任外相任命 バンコツク發同盟
6 21 0 1 塚田総参謀長盤谷訪問 バンコツク特電








6 21 1 1 廣田氏ら一行の略歴










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
6 21 1 1
情報局発表〔廣田特使
派遣〕
6 21 1 1 慶祝使節団一行
6 21 1 1 泰では國賓の歓迎 バンコツク特電




6 21 1 1
提携強化の大役　盤谷
に使する重臣廣田






6 21 1 2
廣田弘毅氏の泰國差遣
（社説）


















6 21 1 4
風俗と習慣　①（南方案
内）












6 23 1 3
邦人の南進導く　科學
研究費に十万円
6 23 1 4
風俗と習慣　②（南方案
内）

























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




6 24 1 2 ビルマの郵便復活 ラングーン發同盟








6 24 1 4 都會生活（南方案内）
6 24 1 4 南方の爬虫類① 古賀忠道


























6 25 1 3 新京で興亞教育大會








6 25 1 4
田舎の生活（南方案
内）
6 26 1 2
南方電力開発の早急実
施　日本經聯建策





6 26 1 4 南方の爬虫類② 古賀忠道
6 26 1 4
熱帯の毒虫①（南方案
内）







6 27 0 1
興南錬成所新設　南方
經営の官民錬成
6 27 0 1
廣田、矢田部兩大使に
賜謁
6 27 0 2 泰、佛印へ邦楽を 泰・佛印へ邦楽を









面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類








6 27 1 3
空飛ぶ往復葉書　南へ
結ぶ温い便り
6 27 1 4 毒虫②（南方案内）
6 27 1 4 南方の爬虫類③ 古賀忠道


















6 27 1 4
　ビルマ戰記　日映で製
作（芸能ニュース）






























6 28 1 4 ビルマ二題　新國号考 雑賀博愛





































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類











6 30 0 2 ビルマ前線の貯金熱
ビルマ前線にて寺倉特
派員
























6 30 1 3 泰へ初の交換學生 大阪電話







6 20 0 1 芳澤大使西貢へ ハノイ特電
7 1 0 1
南方諸地域開拓農民の
錬成　八月から開始



























7 1 1 4 適格者①（南方案内）























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









7 2 1 3 宮本三郎畫伯帰る 台北電話




7 2 1 3 西貢に南洋學院
7 2 1 4 適格者②（南方案内）
7 3 0 1
遣南文官を優遇　内閣
に人事課を新設
7 3 0 1 昭南佛居留民佛印へ 昭南發同盟





7 3 1 2
遣南文官の銓衡　人事
課が中心で着手
7 3 1 2
〔南方〕建設案更に進む
（社説）










7 3 1 4 南洋木材の腐朽性　上 十代田三郎
7 3 1 4 南の空は燦たり　（一） 藤田嗣治
7 3 1 4 適格者③（南方案内）
7 4 0 1
内閣三長官ら南方問題
協議
7 4 0 2 浅間丸西貢に寄港 サイゴン發同盟








7 4 1 4 南洋木材の腐朽性　下 十代田三郎
7 4 1 4 南の空は燦たり　（二） 藤田嗣治







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





7 5 1 2
興亞同盟陣容　部長、
次長決る












7 5 1 2 泰、為替管理を断行 バンコツク特電
7 5 1 2 泰の遷都正式決定 バンコツク特電
7 5 1 3
南進の先駆偲ぶ　菅沼
貞風の顕彰大會
7 5 1 3 南洋學院募集要項
7 5 1 4
保健の注意（南方案
内）
7 5 1 4 南方諸地域の港湾　上 黒田静夫
7 5 1 4 南の空は燦たり　（三） 藤田嗣治











7 6 1 2 泰中銀本月中に開業 バンコツク發同盟







7 6 1 4
ニュース映畫　南方工
作進む（芸能ニュース）
7 7 0 2
生活にも潤ひを　留日
學生の指導に新団体
7 7 1 2
大東亞學術教育聯絡協
議會設置
7 7 1 3
南方戰線従軍畫展覧會
（社告）
7 7 1 4
乳幼児の衛生①（南方
案内）
7 7 1 4 南方諸地域の港湾　中 黒田静夫










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類












7 8 1 1
外務當局談〔タイ中國
交〕

























7 8 1 2
泰國の國民政府承認
（社説）
7 8 1 3
南方作戰記録畫製作畫
家報告講演會（社告）
7 8 1 3
さあ‟隣組の祝賀會”　
喜びの泰、中華兩大使
7 8 1 4
乳幼児の衛生②（南方
案内）
7 8 1 4 南方諸地域の港湾　下 黒田静夫



















7 9 1 3 青年南方文化協會









面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






















7 10 1 4
大東亞戰従軍畫展（美
術界）














7 11 0 2 留日學生會發會式
















7 11 1 2
泰佛印國境の確定（社
説）









































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


















7 12 0 2
大東亞佛教団のお盆ま
つり
7 12 0 2 「南方文協」が発足






7 12 1 2 矢野委員長放送 サイゴン特電





7 12 1 2
〔使節団〕由緒の寺院に
参詣、寄進




















7 13 1 1
使節団一行に贈勲　盛
大、歓迎の晩餐會








7 13 1 2
〔日タイ関係〕（有題無
題）













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





















































7 15 1 4 使用人①（南方案内）












7 16 0 2
軍票以外は厳禁　南方
渡航者は注意
7 16 0 2 廣田特使アユチャへ バンコツク發同盟




















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
7 16 1 4 使用人②（南方案内）

















7 17 1 1 泰國民の國防献金 バンコツク特電
7 17 1 2
南方建設は創造的なれ
（社説）




7 17 1 4 使用人③（南方案内）












7 18 1 2
日佛印經濟交渉の協定
内容けふ發表




7 18 1 4 使用人④（南方案内）















7 19 0 1 ビルマ英司令官歸國 ベルリン特電
























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




7 19 1 1
情報局発表〔日佛印經
濟協定〕
7 19 1 1
日・佛印、物資交易全し　
本年度取極調印さる
7 19 1 1
対日供給量激増　佛印
へは繊維製品等








7 19 1 2
日佛印經濟協定成る
（社説）

















7 20 1 1 内山公使東上 サイゴン特電





























7 21 0 2 興亞錬成所長決る
7 21 1 1 ド總督ダラットヘ サイゴン發同盟
























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
7 21 1 3 米、印、濠抑留邦人
7 21 1 3
行け、南方は招く　英語
教員に新職場




































7 22 1 3
「大東亞史」文部省で編
纂
7 22 1 4
人材錬成の機関（南方
案内）




7 23 0 2 日泰學生の鍛錬會 日光電話
7 23 1 2
大東亞省創設　日商か
ら建議
7 23 1 2
東亞農業研究所生る　
所長には石黒前農相

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類















7 24 1 1
金融財政及び交易基本
方策
7 24 1 1
鉱工業・電力建設基本
方策
7 24 1 2
〔大東亞〕建設基本案
玆に全し（社説）
7 24 1 2
南方貿易業者に福音　
社員の補充制限を緩和











7 24 1 4
南方佛陀祭日比谷公會
堂で（芸能ニュース）
7 24 1 4
渡航の方法（南方案
内）
7 24 1 4 空の赤道を越えて　下 吉田正秋
7 25 0 1
東亞海事興業　きのふ
創立









7 25 1 4 暑気と精病の関係　① 式場隆三郎
7 25 1 4 薬品の話（南方案内）



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





























































7 28 1 1 廣田大使けふ東上
7 28 1 2
〔大東亞博物館〕（有題
無題）































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
7 28 1 4 暑気と精病の関係　② 式場隆三郎




7 29 0 2
南の知識を一堂に　大
東亞博物館の計畫








7 29 1 2
強力運動を展開　興亞
同盟地方支部を設置
7 29 1 4 ジャングル（南方案内）













7 30 0 1
泰外相近く訪日　廣田
特使の車中談
7 30 1 1 芳澤大使昭南島へ 昭南特電


















7 30 1 2
南方文化の聯絡協議會
（社説）
7 30 1 2 南洋拓殖債券募集
7 30 1 2
有機肥料の確保　大東
亞肥料調査會建議
7 30 1 3
〔純白大礼服〕（青鉛
筆）



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類












7 31 1 1
外相、泰へ謝電〔廣田
特使帰京〕





7 31 1 2 泰、西条約改正交渉 バンコツク特電
























8 1 0 2 泰の比留學生故國へ サイゴン發同盟







8 1 1 1 引揚日泰人千八百名 外務當局談
8 1 1 2 南方従軍畫展（社告）





8 1 1 2
ビルマ行政府の新発足
（社説）








8 1 1 4 大東亞戰と無線通信 網島毅














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


















8 2 0 1 十長官任命
8 2 0 1 長官官房に高野源進氏 ラングーン發同盟








8 2 1 2
〔南方行政の一元化〕
（有題無題）
8 2 1 2
日本・中國中心　經聯、
綿業立地計畫建議





































8 4 0 2 南方へ鍬の指導

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
8 4 1 3
佛印への江戸の香　鎧
や駕籠を追加交換
8 5 1 2 廣田特使帰朝歓迎會











8 5 1 2
泰外相、東郷外相へ答
電




8 5 1 4
南方工作へ　映畫「北
極光」（芸能ニュース）
8 6 0 2 ビルマ公路点描① 田村孝之助・畫 タマリンドの並木路




8 6 1 2
敵の抗戰力を侮るな
（社説）










8 7 0 2 ビルマ公路点描② 田村孝之助・畫 一千哩の難コース
8 7 1 1
戰時下國民生活の釧路　
井野・岸兩相に聴く　①








8 8 0 1 コムミユニケ發表 バンコツク特電
8 8 0 1 矢野公使関係者招待 バンコツク發同盟
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




8 9 0 2 ビルマ公路点描④ 田村孝之助・畫 へいたんしぶ












































8 11 1 2
戰時下國民生活の釧路　
井野・岸兩相に聴く　④





8 12 0 2 ビルマ公路点描⑤ 田村孝之助・畫 路上兵器展覧會
8 12 1 2
戰時下國民生活の釧路　
井野・岸兩相に聴く　⑤










8 14 1 1 該当記事ナシ
盤谷の印度獨立示威行
進　大束特派員撮影










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
8 14 1 1 泰、國民皆労制を實施 バンコツク特電
8 14 1 2
商組中央會に大東亞商
業問題委員會




8 15 0 2 商業者進出打合せ
8 15 0 2 ビルマ公路点描⑥ 田村孝之助・畫 公路復興




8 15 1 4 南方へ映畫輸出陣躍進





8 16 1 3 東亞開発協會生る
8 16 1 4 デング熱の正體（特集） デング熱の正体（特集）
ラングーンにて吉村特
派員































8 19 0 2 東亞厚生大會開く 奉天發同盟
8 19 1 2 〔回教徒〕（有題無題）
8 19 1 2 東亞農業研究所役員
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類














8 20 1 2
〔東亞農業研究所〕（有
題無題）
8 20 1 3 大東亞戰映畫に感嘆 クイプイシエフ特電
8 20 1 3 泰に行く寫眞移動展




8 21 0 2 東亞厚生大會終る 奉天特電
8 21 1 2 駐満泰國公使赴任






8 22 0 2 民族學協會けふ發會式
8 22 1 3
大東亞資源館　圖書館
と共に今秋創立
8 22 1 3 南へ送る”土の先達”
8 23 1 1
俘虜収容所　挑戰台湾
泰等七箇所に新設
8 23 1 1 南方建設を見る　上 海軍顧問　藤山愛一郎 藤山愛一郎氏










8 23 1 4
南方へ行くレコード（芸
能ニュース）
8 24 1 1 南方建設を見る　下 藤山愛一郎



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
8 25 1 4 ビルマの子供① 絵と文・田村孝之介 スコール（絵）










8 26 1 3 南方向音盤更に選定




8 26 1 4 ビルマの子供② 絵と文・田村孝之介 玩具（絵）





















8 27 1 1 アドウン少将進級 バンコツク特電
8 27 1 3
宣戰一周年記念　大東
亞戰争美術展作品募集









8 27 1 4 ビルマの子供③ 絵と文・田村孝之介 買物（絵）
8 27 1 4
働く女性の南方行（生
活問答）
8 27 1 4 南方へのレコード 堀内敬三





8 28 0 1
東亞問題調査機關　綜
合一體化を圖る
8 28 0 1 駐満泰公使御接見 新京電話
8 28 1 2
婦人委員は四人　作家
など多彩な顔觸
8 28 1 2
日暹寺改名（各府縣か
ら）







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類











8 28 1 4 ビルマの子供④ 絵と文・田村孝之介 牛飼ひ少年（絵）










8 29 1 2
今は興亞の記念日（社
説）
8 29 1 2
民族科學の確立へ（大
共榮圏）
8 29 1 2
汪主席の反英演説（大
共榮圏）
8 29 1 2
海を渡る新商道（經濟
手帳）







8 29 1 4 暑さと衣服　上 小川安朗
8 29 1 4 ビルマの子供⑤ 絵と文・田村孝之介 おんぶ（絵）
8 30 1 1
陸軍司政長官　新に二
十七氏を任命







































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
























9 1 1 3
〔共榮圏〕人口問題の
協議會
9 1 1 4 厚さと衣服　下 小川安朗
9 2 0 1 語學放送（鐡箒） 福原太一寄




9 2 0 2 南方要員養成講習會











9 2 1 1
大東亞省設置要綱（情
報局発表）













9 2 1 1
閣議一致〔大東亞省設
置〕




9 2 1 1
拓務省の変遷〔大東亞
省設置〕
9 2 1 2
大東亞省の設置（社
説）







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
9 2 1 3
楽譜を浄化　情報局乗
出す〔大東亞音楽文化〕












9 2 1 4
南方科學技術講座（學
芸だより）
9 2 1 4
南方各地へ　二つの戰
争映畫（芸能ニュース）











9 3 0 1
専任外相の詮衡　大東
亞相と睨み合せて決定






9 3 0 2
ビルマ語で〔日本〕美術
紹介





























9 4 1 1
大東亞博物館建設　五
十年計畫の雄大な案



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
9 4 1 2
新省準備會に要望す
（社説）




9 5 0 1 大東亞省（鐡箒） 有馬大助寄
9 5 0 1
設置の準備進む　大東
亞省委員會を設けず




9 5 1 1
大東亞省の管制案　來
週中に閣議で決定
9 5 1 1
關係省の簡素化原則は
不變〔大東亞省設置〕
9 5 1 1
内外地の食糧行政　農
林省の綜合一元化へ
9 5 1 2 北支へ南の米 天津特電





9 6 0 1 大東亞省、準備進む








9 7 1 1 芳澤大使ハノイへ サイゴン發同盟






















9 8 1 2
大東亞博物館に寄す
（社説）
9 8 1 2
大東亞省設立　協議會
續行














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




9 9 1 2 南方の新聞 サイゴン特電
9 10 0 1
大東亞省官制、今週に
も閣議に




9 10 0 1
海軍司政官など増員　
南方要員二万名に達す
9 10 0 1 泰の閣員入れ換へ バンコツク特電
9 10 1 2
電気材料と南方圏（社
説）










9 11 0 1
大東亞省官制審議進む　
あす閣議附議か




9 11 0 1
南方の映畫工作　近く
處理要領を發表
9 11 0 1 泰、ソ大使ら拝謁
9 11 1 1
省名変更せず　大東亞
省の諸準備成る




9 11 1 3
日映文化映畫局長星野
辰男氏談
9 11 1 3 凛々し戰ふ‟泰の母”
寫眞は軍服姿のピブン
首相夫人
9 11 1 3
「ビルマ戰記」特別試写
會（社告）
9 11 1 4
南方児童へ　音楽短篇
映畫（芸能ニュース）
9 12 0 1
管制案折衝　大東亞省
準備
9 12 0 1
東亞經濟懇談會會十一
月大會













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
9 12 1 1
民間の遣南諸手続等も
所管〔大東亞省〕
9 12 1 1
政務局を新設　外務省
調査活動強化
9 12 1 3 日・佛印交換教授決る 京都電話





9 12 1 4
三つの媒介蚊　阿部康
夫氏談〔デング熱〕



















9 13 0 2 「ビルマ戰記」試写會
9 13 1 1 蘭貢總領事館を閉鎖 ラングーン特電





9 13 1 2 南から華北へ寶船 ○○發同盟




9 13 1 2
南方映畫工作の展開
（社説）








































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類











9 16 0 1
大東亞省管制案　御諮
詢手續を急ぐ




9 16 1 2
興南錬成院　來月一日
開院
9 16 1 2
南方要員詮衡　聯絡協
議會
















9 16 1 3
南方向き映畫いよ〱着
手
9 16 1 4
南映発展的解消（芸能
だより）























9 18 0 1
一意御奉公　青木新國
務相語る
9 18 0 1 谷新外相談




9 18 0 1
建設戰遂行の陣容全し
〔外相・國務相決定〕














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






9 18 1 1
不動の外交踏襲　谷外
相道義の大東亞強調
9 18 1 1 外相事務引継
9 18 1 1
建設第二段階へ邁進　
兩相入閣に陣容強化
9 18 1 1 東亞赤十字大會 新京電話




9 18 1 1 泰の内閣制度改革 バンコツク發同盟
9 18 1 2
新外相國務相に望む
（社説）



























9 19 0 2 「海外同胞訓」發表會
9 19 1 1 外務次官に山本熊一氏 山本熊一氏




















9 20 0 1 大東亞圏を征く⑪樹海 橋本蘭雪 スコール□□□
9 20 0 2 泰首相に畫を贈る バンコツク特電







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類











9 21 1 2 泰國大使館へ勅使




9 22 1 1
別個に審査委員會を設
置　大東亞省管制案
9 22 1 1
大東亞交通體体制を確
立　鐡道協會建議
9 22 1 1
井野、青木兩相官長と
要談








9 22 1 4
片山真吉著「南方民族
運動史」（書評）
9 23 0 1
興亞錬成所の官制制定
決る









9 23 1 2
大東亞電力懇談會調査
會
9 24 0 1 大東亞圏を征く⑭ 橋本蘭雪 盤谷郊外
9 24 1 3
陸海軍南方派遣畫家寫
眞作品展（社告）




9 26 0 1 大東亞圏を征く⑮ 橋本蘭雪 アユチヤ王朝

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






9 27 0 2
十二月八日興亞祭日に　
下中彌三郎氏の提案
9 27 0 2 龍田丸館山に入港 館山電話


















9 29 0 1
興亞祭の設定　慎重に
考慮




9 29 0 1 南方作戰地にも忠霊塔




9 29 1 2
〔大東亞省管制案〕審
査委員決る
9 30 0 1 大東亞圏を征く⑰ 橋本蘭雪 港の絵
9 30 0 1 國境確定委員會復命
















10 1 1 4
映畫「暖流」佛印で一般
公開











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




10 2 1 3
文化工作の戰士來れ　
南方建設に陸軍で募集




10 3 0 1
英帝國頽勢の諸相　龍
田丸帰朝座談會②
10 3 0 2 南方圏を一翔して① 吉川榮治
出發直前飛行場の吉川
氏













10 3 1 2 濠洲の抑留邦人　上
昭南港　鎌倉丸にて　
黒住特派員
















10 4 0 1
英帝國頽勢の諸相　龍
田丸帰朝座談會③
10 4 0 2 南方圏を一翔して② 吉川榮治
10 4 1 2 濠洲の抑留邦人　下
昭南港鎌倉丸にて　　
黒住特派員





10 6 0 1
英帝國頽勢の諸相　龍
田丸帰朝座談會④
10 6 0 2 南方圏を一翔して③ 吉川榮治
























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類








10 7 0 1
大東亞省の管制　廿日
前後に實施か











10 7 0 2 南方圏を一翔して④ 吉川榮治




10 7 1 4
「南へ基地」　大毎・東
日制作（新映畫評）
10 8 0 2 南方圏を一翔して⑤ 吉川榮治
10 8 0 2 南へ「ヱホンニッポン」













10 8 1 4
第八回大東亞戰争映畫
會（芸能だより）
10 9 0 2 南方圏を一翔して⑥ 吉川榮治





10 9 1 3 電波で共榮圏座談會
10 10 0 1
南方外交関係、外相、
閣議で説明
10 10 0 2 南方圏を一翔して⑦ 吉川榮治
10 10 1 1
大東亞省等勅令案初の
審議　樞府審査委員會
10 11 0 1 ローマ字（鐡箒） 吉村生器











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
10 11 0 2 南方圏を一翔して⑧ 吉川榮治





10 11 1 2 泰、女子下士官學校 バンコツク特電




10 11 1 2 衆院代表、蘭貢で慰問 ラングーン特電
10 12 1 1 栗山事務總長歸朝




10 13 0 2 南方圏を一翔して⑨ 吉川榮治





10 14 0 2 南方圏を一翔して⑩ 吉川榮治






10 14 1 1
征戰完遂の礎固し　軍
政玆に飛躍的發展
10 14 1 1 ビルマ作戰に武功抜群 陸軍省發表





10 15 0 2
農魂を南へ移植　‟土の
戰士”近く壮途へ
10 15 0 2 南方圏を一翔して⑪ 吉川榮治
10 15 1 2
南方軍政會議に期待す
（社説）





10 16 0 2 南方圏を一翔して⑪ 吉川榮治

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類










10 17 0 2 南方圏を一翔して⑫ 吉川榮治




10 18 1 4
「ビルマ」本間幸次郎著
（書評）
10 20 0 2 南方圏を一翔して⑭ 吉川榮治




10 20 1 3 南方建築展覧會




10 20 1 4
續南の風　松竹映畫
（新映畫評）





10 21 0 2 南方圏を一翔して⑮ 吉川榮治
10 21 1 1 泰の海軍武官來朝
10 21 1 2
現地思想戰の先駆（社
説）
10 21 1 3
「大東亞戰記」文報で編
纂













10 22 0 2 南方圏を一翔して⑯ 吉川榮治
10 22 1 1 大東亞省來月初め誕生
10 22 1 1
樞府〔大東亞省案〕審
議打ち切り














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
















10 22 1 3
南へ行く教員　文部省
で百名募集









10 23 0 2 南方圏を一翔して⑰ 吉川榮治
10 23 1 1
大東亞省審議　樞府、
あす更に委員會









10 24 0 2 南方圏を一翔して⑱ 吉川榮治










10 24 1 2 實聯、南方進出策建議










10 25 0 2 南方圏を一翔して⑲ 吉川榮治




10 25 1 2
〔大東亞航空圏〕（有題
無題）




















10 27 0 1
大東亞省の誕生　來月
一日實現せん











10 27 0 2 南方圏を一翔して⑳ 吉川榮治
10 27 1 1 大東亞省一日實現






10 27 1 3 大東亞藝能文化祭
10 27 1 3
大東亞省の廰舎一まづ
拓務省に決る
10 27 1 3
共榮圏とマラリア講演
（社告）
10 27 1 3
南の拓土を募集　四十
名、締切は十二月十日












10 29 0 1 大東亞省設置等を審議




10 29 0 2 南方圏を一翔して㉒ 吉川榮治













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





10 29 1 1
樞府本會議經過〔大東
亞省〕












10 29 1 2
マラリア防遏の方策（社
説）
10 29 1 3 マラリア講演會（社告）




10 29 1 3
菊香る外相官邸　日泰
文化の新しき契り











10 30 0 1
通商局長轉出　新納氏
泰國へ
10 30 1 2 泰の明年度予算決定 バンコツク特電
10 30 1 2 ビルマに日本人會 ラングーン特電




































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






10 31 1 2
大東亞要員錬成委員會
新設




































11 1 1 1 大東亞省官制















11 1 1 1 けふ開庁式〔大東亞省〕
11 1 1 1
建設審議會も主管〔大
東亞省〕
11 1 1 1 興亞錬成所官制要項




11 1 1 1
待遇職員昇格〔大東亞
省〕










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 1 1 2
大東亞省の発足（社
説）
11 1 1 3 大東亞省廰舎本極り












11 2 1 1 大東亞省分科規程
11 2 1 1 大東亞省聯絡委員會










11 2 1 2
青木新大臣の訓示（社
説）









11 2 1 3
青木、山本の組合せ　
新省の性格玆に躍如
11 2 1 3 大東亞芸能展開く
11 2 1 3
「大東亞省」新建設へ
逞ましい發足











11 2 1 3
新世界を造らう　産婆
役山本新次官の抱負
11 3 0 1 大東亞省仕事始め














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 3 1 1
外務、大東亞省と一體　
強力外交、不斷の遂行
11 3 1 1
興亞同盟改組成る　總
務局を力擴充強化
11 3 1 2
大東亞文學者大會（社
説）
11 3 1 2
原糸を特配　南方絹製
品用に
11 3 1 2
實践を第一　幣原院長
談












11 3 1 4
戰記映畫「東洋の凱
歌」封切　（藝能だより）




















11 4 1 1 大東亞文學者大會開く
大會参列者の聖壽萬歳　
中央は島崎藤村氏







11 5 0 1
軍政現況報告　各顧問
から







11 5 0 2 南方圏を一翔して㉓ 吉川榮治










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 5 1 3
欲しい共通の機關　大
東亞文學者大會で強調












































11 6 0 2 南方圏を一翔して㉔ 吉川榮治
11 6 1 3 〔代表の〕観劇と招宴









11 6 1 3 大會宣言



























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




















11 7 0 1 青木大東亞相西下
11 7 0 1 興南一年① 絵と文　中村研一 東洋の門”昭南港”




11 7 0 2 南方圏を一翔して㉕ 吉川榮治
11 7 1 1
重臣懇談會開く　南方
占領地の状況を聽取
11 7 1 2
大東亞地域に重點　興
亞改組後の新方針
11 7 1 2 西貢の大東亞戰記念 サイゴン特電
11 7 1 2
泰國水害の救恤（社
説）
11 7 1 2
泰首相へ本社長より見
舞電





11 7 1 3
「マレー戰記」などに文
化映畫賞










11 8 0 1
商工〔省〕の生擴政策　
南方資源活用など四件
11 8 0 1
タイ國皇帝へ聖上から
御見舞
11 8 0 1 興南一年② 絵と文　中村研一 セレター軍港
11 8 0 2 ビルマとの電報取扱
11 8 0 2 南方圏を一翔して㉖ 吉川榮治










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






















11 9 1 1
大東亞省審議室、参事
官集團を構成






11 9 1 2 南方棉作訓練所開く
11 9 1 2 サイゴンに暁神社 サイゴン特電
11 10 0 1 青木大東亞相歸京
11 10 0 1 興南一年③ 絵と文　中村研一 石油の町　パレンバン
11 10 0 2 南佛印の映畫界統一 サイゴン特電
11 10 0 2 南方圏を一翔して㉗ 吉川榮治
11 10 1 2
海軍慰問議員團歸る
〔南方から〕





11 10 1 4 海藻の話　上 山田幸男
















11 11 0 1 南方の羅馬字（鐡箒）
11 11 0 1 興南一年④ 絵と文　中村研一 ジヤワの影絵芝居
11 11 0 2 南方圏を一翔して㉘ 吉川榮治





11 11 1 1
聯絡方を懇談　翼賛會
委員ら大東亞相と會見











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





11 11 1 3
津田出身の清原さん
〔南方派遣教員〕
11 11 1 4 海藻の話　下 山田幸男
11 11 1 4 南方と俳句の使命① 矢野蓬矢








11 12 0 1 興南一年⑤ 絵と文　中村研一 ハイテンゾルグ花畑
11 12 0 2 南方圏を一翔して㉙ 吉川榮治











11 12 1 4 南方と俳句の使命② 矢野蓬矢








11 13 0 1 興南一年⑥ 興南一年⑥ 絵と文　田村孝之介 トラツクより
11 13 0 2 南方圏を一翔して㉚ 吉川榮治
11 13 1 1
大東亞建設審議會開く　
軍政顧問らの報告聽取
11 13 1 2
〔大東亞省〕（有題無
題）




11 14 0 2
”民族”の増強へ　人口
問題研究會開く
11 14 1 2 芳澤ドクー會談（社説）
11 15 0 1 興南一年⑦ 絵と文　堂本三郎 贅澤な食事
11 15 0 2 南方圏を一翔して㉛ 吉川榮治































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 17 0 1 瀬古賞勲局総裁南方へ
11 17 0 1 興南一年⑧ 興南一年⑧ 絵と文　伊原宇三郎 マンダレーにて
11 17 0 2 南方圏を一翔して㉜ 吉川榮治
11 17 1 1 佛印、我戰果を讃嘆 サイゴン特電
11 17 1 2
大東亞經濟聯盟を結成　
二團體を解消
11 18 0 1 興南一年⑨ 絵と文　猪熊弦一郎 マニラの街つ兒
11 18 0 2 南方圏を一翔して㉝ 吉川榮治














11 19 0 1 泰駐日商務官派遣
11 19 0 1 興南一年⑩ 絵と文　佐藤敬 マニラの衣装
11 19 0 2 南方圏を一翔して㉞ 吉川榮治
11 19 1 2
東亞經濟懇親會の機構
擴充









11 20 0 1 興南一年⑪ 絵と文　向井潤吉 幸福なマニラ
11 20 0 2 南方圏を一翔して㉟ 吉川榮治













11 20 1 4 　
‟椰子・光・珊瑚礁”羽生
操著（書評）
11 21 0 1 興南一年⑫ 絵と文　清水登之 ボルネオの霊峰
11 21 0 2 南方圏を一翔して㊱ 吉川榮治




11 21 1 2
大東亞省委員廿四日　
初顔合
11 21 1 2
貴院南方視察團慰労午
餐會
11 21 1 3
大東亞美術展廿二日か
ら受附











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 22 0 1 興南一年⑬ 絵と文　川端実
11 22 0 2
十億の結合へ　大東亞
藝能文化協會發足
11 22 0 2 南方圏を一翔して㊲ 吉川榮治





11 24 1 2
共榮圏貿易の要諦（社
説）




11 25 0 1 興南一年⑭ 絵と文　山口蓬春
昭和十七年五月　於香
港北角
11 25 0 2 南方圏を一翔して㊳ 吉川榮治
11 26 0 1 ドクー總督近く南下 ハノイ特電
11 26 0 1 興南一年⑮ 絵と文　藤田嗣治 大日本の三文字
11 26 0 2 南方圏を一翔して㊴ 吉川榮治
11 26 1 1 大東亞相、官長要談
11 26 1 1
東亞經濟懇談會けふか
ら開催
11 26 1 3 大東亞戰美術の審査
11 26 1 3 南征拾遺　上 橋本関雪 タイ國□□（絵）












11 27 0 2
小倉會長挨拶〔東亞經
濟懇談會〕

























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




11 27 1 2
東亞經濟懇談會に望む
（社説）
11 27 1 2 盤谷に敵機 バンコツク特電




11 28 0 1 坪上駐泰大使歸國 バンコツク特電
11 28 0 2 南方へ「明年の暦」
11 28 1 2
技術者の養成急務　東
亞經濟懇談會けふ閉幕
11 28 1 2
拓殖團體統合　翼賛會
けふ協議會開く
11 28 1 3 南征拾遺　下 橋本関雪 □もの賣り　バンドン








11 29 1 2
敢然、成果を實踐　東
亞經濟懇談會聲明
11 29 1 2 興亞同盟の新陣容
11 29 1 2
聯絡機關設置　拓殖八
團體















11 30 1 2 大東亞戰展に特別出陳




11 30 1 2 巣立つ海外同胞












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





12 1 0 2
對敵放送躍進　あすか
ら短波機を一台増設
12 1 1 1 鄭駐泰満洲公使着任 バンコツク特電



























12 2 1 1
日泰文化協定　樞府け
ふ可決









12 3 0 1
日泰協定可決　樞府本
會議














12 4 0 2 ”盟主日本”寫眞展開く












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類



















12 5 1 3
大東亞戰争一周年記念
學術講演會（社告）
























12 6 1 3
三殿下台臨　光榮の大
東亞美術展




12 6 1 3 大東亞戰勝の夕







12 7 1 2 大東亞戰美術展の光榮
12 8 0 1 大東亞相奏上
12 8 0 1 ドクー總督西貢へ ハノイ特電




















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類












12 8 1 7 南への郵便地域擴大







12 9 1 1 芳澤大使、西貢へ ハノイ特電
12 9 1 2 大東亞經濟聯盟生る
12 9 1 2
完勝へ、提携強化（東
條首相）
12 9 1 2
協定邁進のみ（ピブン
首相）
12 9 1 2
日、泰首相誓ひ新た　
交驩放送








12 9 1 2
〔東條〕首相、泰大使へ
答礼
12 9 1 3
盟邦‟勝利の乾盃”　東
條さん　タイ大使館へ





































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
12 10 1 3 大東亞戰展の入賞者
12 10 1 3
名實ともにアジアに還る　
南方地名改称のいはれ
12 10 1 4 新しい研究と保存 郡場寛


















12 11 1 2
大東亞圏の總力結集
（社説）
12 11 1 2 泰國中央銀行開く バンコツク特電
12 11 1 3 ビルマ向電報便利に
12 11 1 3 佛印から感謝の献金 サイゴン特電
12 11 1 4 大東亞戰争美術展　上 荒城季夫




12 12 0 2 學徒から南方指導者
12 12 0 2 阿部仲麿の顕彰碑 ハノイ特電






12 12 1 4 大東亞戰争美術展　下 荒城季夫
12 13 1 2
低物價政策の徹底（社
説）



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





12 15 1 1 第一回芳澤・ドクー會談 サイゴン特電
寫眞は芳澤大使（上）と
ドクー總督






























12 16 0 2 共榮圏日本畫内示展













12 16 1 3 大東亞美術展授賞式





12 17 0 1
日泰文化協定廿一日に
發效
12 17 0 2 共榮圏の學生交驩
12 17 1 2
〔熱帯の食糧〕（有題無
題）





















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









12 18 1 3 大東亞駐日記者會





















12 19 0 1 栗山事務總長歸任 サイゴン特電






12 19 1 3 留日學生舞踊の夕
寫眞は出演者を圍む留
學生たち
12 19 1 3
‟日泰の契”一年　二十
一日、攻守同盟の祝典













































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
12 20 1 3
南で歌へ共榮の歌　ウ
タノエホンの入選作決る



















12 21 1 1
日泰同盟の一周年（社
説）
















12 22 0 1
首相の祝辞〔祝賀大
會〕
12 22 0 1
〔東條〕首相泰大使館を
訪問
12 22 0 2 泰大使へ観音像贈呈

















12 22 1 1 芳澤大使近く歸朝 サイゴン特電
12 22 1 1
大東亞圏内初の協定
〔日泰文化協定〕
12 22 1 1 和やかに批准書交換 バンコツク特電





12 22 1 1
〔日泰文化協定〕期限
十年　協定全文
12 22 1 1 坪上大使の挨拶







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




















12 22 1 4 大東亞共榮唱歌集　上





12 23 1 1 あす芳澤ドクー會談 サイゴン特電
12 23 1 2 商船、佛印鐵道と連絡
12 23 1 3 大東亞戰争美術展延期




12 23 1 3
日泰協會の晩餐會〔同
盟一周年〕
12 23 1 3
泰へ見舞金　佛教徒が
募集
12 23 1 4 大東亞共榮唱歌集　下











12 24 0 2 ゴム研究所設立
12 24 1 1 泰皇帝に我公使謁見
チューリッヒ同盟　ロー
ザンヌ來電
12 24 1 2
大東亞要員錬成委員會
けふ初顔合せ
12 24 1 4
南方向選定映畫（芸能
だより）




















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
12 25 1 1
大東亞錬成委員、錬成
要項決る














12 25 1 4
南方向邦樂盤五十枚き
まる（芸能だより）


















12 26 1 1 泰大使首相を訪問




12 27 1 1 芳澤大使、歸朝の途へ サイゴン特電






















12 29 0 1 盤谷來襲機を撃退 バンコツク特電
12 29 0 1
日泰文化協定けふ公布
さる












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類











































12 31 1 2
佛印の地位の検討（社
説）




12 31 1 4
「きのふの夢」徳川義親
著（書評）
12 31 1 4
御馳走は孔雀　雹に故
國を偲ぶ　ビルマ
250
